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イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
を
め
ぐ
っ
て
白
井
清
子
キ
ー
ワ
ー
ド
　
イ
一
一
シ
へ
・
ム
カ
シ
・
類
義
語
・
栄
花
物
語
・
源
氏
物
語
一、
恬
t
集
の
用
法
　
万
葉
集
で
は
、
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
と
で
は
か
な
り
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
、
ム
カ
シ
は
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
ら
・
事
態
が
、
今
あ
る
こ
と
が
ら
・
事
態
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
の
過
去
で
あ
る
（
万
葉
集
の
用
例
中
の
イ
一
一
シ
へ
と
ム
カ
シ
は
原
文
の
形
で
示
す
）
。
1
薯
（
む
か
し
）
こ
そ
難
波
田
舎
と
い
は
れ
け
め
今
は
都
引
き
　
都
び
に
け
り
　
〈
巻
三
・
三
＝
一
〉
今
の
「
す
っ
か
り
都
ら
し
い
さ
ま
に
な
っ
た
」
現
実
に
対
す
る
認
識
は
、
　
「
難
波
田
舎
と
い
わ
れ
た
だ
ろ
う
」
過
去
の
時
点
に
お
け
る
事
態
の
認
識
を
土
台
に
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
過
去
は
今
と
切
り
離
せ
な
い
。
2
昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
　
か
も
　
〈
巻
…
二
二
二
一
六
〉
今
、
象
の
小
川
を
見
て
い
る
が
、
そ
の
象
の
小
川
が
「
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
」
っ
た
と
認
識
す
る
こ
と
は
、
同
じ
こ
の
象
の
小
川
を
過
去
に
見
た
、
そ
の
時
の
認
識
が
脳
裏
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
「
い
よ
よ
さ
や
け
く
」
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
　
右
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
ム
カ
シ
と
イ
マ
を
対
立
さ
せ
た
表
現
53
で
あ
る
。
ま
ず
、
今
、
自
分
が
認
識
し
て
い
る
現
実
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
認
識
し
て
い
る
現
実
は
、
過
去
の
あ
る
時
期
の
現
実
を
深
く
想
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
認
識
な
の
で
あ
る
。
今
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
有
す
る
過
去
が
ム
カ
シ
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
ム
カ
シ
の
用
例
が
す
べ
て
、
イ
マ
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
3
昔
こ
そ
よ
そ
に
も
見
し
か
我
妹
子
が
奥
つ
城
（
き
）
と
思
へ
ば
　
は
し
き
佐
保
山
　
〈
巻
三
・
四
七
四
〉
こ
の
歌
に
は
イ
マ
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
「
ム
カ
シ
こ
そ
は
…
…
だ
っ
た
け
れ
ど
今
は
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ム
カ
シ
の
語
源
を
「
向
力
・
シ
（
方
向
）
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
原
義
を
「
心
の
向
く
過
去
」
と
し
、
上
代
の
ム
カ
シ
は
「
懐
か
し
く
、
忘
れ
が
た
く
心
ひ
か
れ
る
過
去
」
と
し
て
い
る
。
語
源
に
つ
い
て
は
私
も
同
意
見
だ
が
、
ム
カ
シ
は
は
た
し
て
「
懐
か
し
く
、
忘
れ
難
く
心
ひ
か
れ
る
過
去
」
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
過
去
を
ふ
り
か
え
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
懐
か
し
く
、
忘
れ
が
た
く
心
ひ
か
れ
る
過
去
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
用
例
1
の
「
昔
こ
そ
難
波
田
舎
と
い
は
れ
け
め
…
」
の
場
合
「
今
は
…
…
都
び
に
け
り
」
と
今
の
状
態
を
慶
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
難
波
田
舎
」
と
言
わ
れ
た
過
去
を
心
引
か
れ
懐
か
し
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
移
り
行
く
時
見
る
ご
と
に
心
い
た
く
牟
可
之
の
人
し
思
ほ
ゆ
る
4
紀
の
国
の
昔
猟
師
（
さ
つ
を
）
の
響
矢
（
な
り
や
）
も
ち
鹿
　
　
　
　
か
も
　
〈
巻
二
〇
・
四
四
八
三
〉
　
（
か
）
獲
り
雛
け
し
坂
の
上
に
そ
あ
る
　
〈
巻
九
・
一
六
七
八
〉
こ
れ
は
、
一
見
し
た
と
ご
ろ
、
イ
マ
を
認
識
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、
　
「
そ
あ
る
」
で
「
今
私
は
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
い
る
の
だ
」
と
い
う
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
上
代
～
中
世
に
お
け
る
イ
一
一
シ
へ
と
ム
カ
シ
に
つ
い
て
は
望
月
郁
子
氏
の
行
き
届
い
た
論
が
あ
る
（
注
］
）
。
そ
の
中
で
、
氏
は
こ
の
歌
は
家
持
作
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
作
ら
れ
て
数
日
後
に
橘
奈
良
麿
の
変
が
発
覚
、
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
計
画
等
の
事
情
を
家
持
も
知
っ
て
い
た
ら
し
い
。
家
持
は
、
一
族
の
運
命
が
ど
う
な
る
か
と
、
憂
慮
し
て
い
た
。
こ
の
「
昔
の
人
」
は
自
分
と
つ
な
が
る
過
去
の
一
族
の
人
に
違
い
な
い
。
単
に
懐
か
し
い
故
人
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ム
カ
シ
は
、
今
の
自
分
と
か
か
わ
り
を
も
つ
過
去
で
あ
る
。
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ム
カ
シ
は
自
分
、
乃
至
、
自
分
の
心
が
向
く
過
去
で
は
あ
る
が
そ
れ
は
、
　
「
懐
か
し
く
、
忘
れ
が
た
く
心
ひ
か
れ
る
過
去
」
だ
か
ら
で
な
く
、
今
の
事
態
と
そ
の
過
去
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
過
去
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
イ
ニ
シ
へ
の
場
合
、
過
去
に
起
こ
っ
た
事
態
・
こ
と
が
ら
は
、
今
起
こ
っ
て
い
る
事
態
・
こ
と
が
ら
と
、
必
ず
し
も
つ
な
が
っ
て
は
い
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
神
田
典
城
氏
の
論
が
あ
る
。
注
2
）
。
過
去
は
過
去
と
し
て
切
り
離
さ
れ
、
今
は
そ
の
過
去
を
単
に
思
い
起
こ
す
だ
け
と
い
う
場
合
が
多
い
。
6
古
の
七
の
賢
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
　
〈
巻
三
・
三
四
〇
〉
7
志
ゆ
　
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
…
…
　
〈
巻
一
三
・
三
二
五
五
〉
の
よ
う
な
伝
承
を
あ
ら
わ
す
場
台
が
イ
ニ
シ
へ
の
代
表
的
な
用
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
過
去
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
た
だ
ふ
り
か
え
る
だ
け
で
あ
る
。
8
古
も
か
く
聞
き
つ
つ
か
偲
ひ
け
む
こ
の
布
留
川
の
清
き
瀬
の
音
を
　
〈
巻
七
・
一
一
＝
〉
こ
の
、
布
留
川
の
瀬
の
音
が
清
い
こ
と
は
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
イ
ニ
シ
へ
も
…
…
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
過
去
を
推
量
し
て
は
い
る
が
、
過
去
の
事
態
と
現
在
の
事
態
と
の
か
か
わ
り
は
少
な
い
。
9
古
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
弓
絃
葉
の
御
井
の
上
よ
り
鳴
き
渡
り
行
く
　
　
＜
巻
二
・
一
一
一
〉
こ
こ
で
は
イ
ニ
シ
へ
の
事
態
は
何
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
、
鳥
が
鳴
き
渡
り
行
く
こ
と
は
イ
一
一
シ
へ
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
イ
一
一
シ
へ
は
今
と
の
か
か
わ
り
の
少
な
い
過
去
で
あ
る
。　
次
の
よ
う
な
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
、
類
似
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
1
0
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
湿
目
兄
し
よ
り
変
若
（
を
）
　
　
ち
ま
し
に
け
り
　
〈
巻
四
・
六
五
〇
〉
1
1
古
家
（
い
に
し
へ
）
に
妹
と
我
が
見
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
牛
潟
　
　
を
見
れ
ば
寂
し
も
　
く
巻
九
・
一
七
九
八
V
自
分
が
見
た
過
去
の
時
点
を
用
例
1
0
で
は
ム
カ
シ
と
い
い
、
用
55
例
1
1
で
は
イ
ニ
シ
へ
と
い
っ
て
い
る
。
用
例
1
0
で
は
過
去
に
見
た
そ
の
同
じ
人
を
い
ま
目
に
し
て
い
る
が
、
過
去
の
姿
と
今
の
姿
を
比
較
し
「
変
若
ち
ま
し
に
け
り
」
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
用
例
1
1
で
は
、
過
去
に
「
妹
と
見
し
黒
牛
潟
」
を
今
見
る
と
「
寂
し
」
く
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
黒
牛
潟
」
の
事
態
に
対
す
る
認
識
で
は
な
い
。
　
「
黒
牛
潟
」
を
「
妹
と
見
」
た
過
去
と
は
「
妹
」
の
死
ん
で
し
ま
っ
た
今
は
も
う
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
そ
う
感
じ
る
か
ら
こ
そ
「
寂
し
」
い
の
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
イ
ニ
シ
へ
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
1
2
香
具
山
は
　
畝
火
雄
々
し
と
　
耳
梨
と
　
相
争
ひ
き
　
神
代
　
　
よ
り
斯
く
に
あ
る
ら
し
　
古
昔
（
い
に
し
へ
）
も
　
し
か
に
　
　
あ
れ
こ
そ
　
う
つ
せ
み
も
－
嬬
を
争
ふ
ら
し
き
　
〈
巻
一
・
　
　
一
三
〉
イ
一
一
シ
へ
に
「
嬬
を
争
ふ
」
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
も
「
嬬
を
争
ふ
ら
し
」
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
例
は
イ
ニ
シ
へ
と
今
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
用
例
1
2
の
場
合
、
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
対
す
る
理
由
を
、
イ
ニ
シ
へ
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
「
嬬
を
争
ふ
」
現
実
自
体
は
イ
ニ
シ
へ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
変
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
の
こ
と
が
ら
と
イ
ニ
シ
へ
の
こ
と
が
ら
と
は
幾
分
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
ほ
か
に
イ
ニ
シ
へ
と
今
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
見
え
る
例
は
四
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
例
は
「
い
に
し
へ
ゆ
　
い
ま
の
を
つ
つ
に
」
と
、
永
く
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
他
の
一
例
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
1
3
古
の
神
の
時
よ
り
逢
ひ
け
ら
し
今
の
こ
こ
ろ
も
常
忘
ら
え
ず
　
　
　
〈
巻
一
三
・
三
二
九
〇
〉
こ
れ
は
用
例
1
2
と
似
た
表
現
で
あ
る
。
　
イ
ニ
シ
へ
の
語
源
を
望
月
氏
は
、
　
「
去
ニ
シ
方
」
と
考
え
、
「
過
ぎ
去
っ
た
か
な
た
」
が
原
義
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
語
源
に
関
し
て
も
、
私
は
賛
成
で
あ
る
。
動
詞
イ
ヌ
（
往
）
は
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
　
「
そ
の
場
に
い
た
も
の
が
、
姿
を
消
し
て
見
え
な
く
な
る
」
意
味
を
表
す
。
イ
ニ
シ
へ
が
「
過
ぎ
去
っ
た
か
な
た
」
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
勝
手
に
見
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
今
の
人
間
や
、
今
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
と
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
。
ム
カ
シ
が
、
今
い
る
人
が
意
識
的
に
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
過
去
で
あ
る
の
と
異
な
り
、
イ
ニ
シ
へ
は
今
い
る
人
の
意
識
に
か
か
わ
り
の
な
い
過
表
で
あ
る
。
こ
こ
に
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
56
　
し
か
し
、
望
月
氏
が
そ
の
道
筋
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
用
法
は
徐
々
に
近
づ
き
、
伝
承
に
よ
る
過
去
、
み
ず
か
ら
体
験
し
た
過
去
を
と
も
に
表
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
ム
カ
シ
が
大
き
な
勢
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
イ
ニ
シ
へ
が
衰
退
し
て
い
く
。
　
平
安
時
代
は
、
そ
の
、
ム
カ
シ
の
用
法
・
勢
力
の
拡
大
、
イ
ニ
シ
へ
の
衰
退
の
道
が
大
き
く
進
む
過
程
に
あ
る
。
そ
の
過
程
の
か
な
り
進
ん
だ
段
階
に
お
い
て
書
か
れ
た
、
源
氏
物
語
と
栄
花
物
語
は
、
成
立
の
時
期
が
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
用
法
に
は
か
な
り
差
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
実
は
、
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
場
合
に
だ
け
見
ら
れ
る
の
で
は
な
・
＼
多
く
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
、
源
氏
物
語
と
栄
花
物
語
の
表
現
の
差
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
こ
に
二
つ
の
作
品
に
お
け
る
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
用
法
を
述
べ
、
記
述
の
差
を
示
し
た
い
。
論
述
の
都
台
上
、
栄
花
物
語
か
ら
見
て
み
る
。
二
、
栄
花
物
語
の
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
ま
ず
次
の
二
つ
を
比
べ
て
み
よ
う
。
　
（
注
3
）
1
4
い
に
し
へ
の
后
は
、
童
使
は
せ
給
は
ざ
り
け
れ
ど
、
今
の
世
は
御
好
み
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
使
は
せ
給
ふ
　
〈
巻
八
〉
1
5
昔
の
宮
達
は
五
七
に
て
［
五
ツ
ヤ
七
ツ
デ
］
　
　
御
対
面
は
あ
り
け
れ
　
〈
巻
四
〉
こ
そ
［
父
書
二
］
こ
の
一
ろ
は
と
も
に
、
み
ず
か
ら
の
体
験
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
伝
承
等
に
よ
っ
て
知
り
得
た
過
去
の
こ
と
が
ら
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
に
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
1
6
「
い
に
し
へ
の
あ
り
さ
ま
に
心
安
く
て
こ
そ
［
以
前
ノ
ヨ
ウ
　
　
ナ
気
楽
ナ
身
分
デ
］
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
」
　
〈
巻
一
三
〉
1
7
昔
［
帝
ヤ
中
宮
カ
ラ
愛
サ
レ
タ
頃
］
　
　
う
て
　
く
巻
一
V
の
御
有
様
恋
し
う
悲
し
こ
の
二
例
は
と
も
に
自
分
が
す
で
に
過
ご
し
て
き
た
日
々
を
ふ
り
か
え
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い
も
不
明
で
あ
る
。
　
栄
花
物
語
に
は
イ
ニ
シ
へ
が
三
七
例
隅
ム
カ
シ
が
一
一
一
例
あ
る
が
、
前
記
の
よ
う
な
用
例
か
ら
考
え
て
、
そ
の
用
法
を
意
味
の
違
い
だ
け
で
区
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
異
57
’
な
る
語
が
、
そ
れ
も
か
な
り
の
数
の
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
違
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
違
い
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
数
の
少
な
い
イ
ニ
シ
へ
を
ま
ず
と
り
あ
げ
て
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
　
イ
ニ
シ
へ
の
場
合
、
用
例
三
七
例
の
う
ち
、
歌
に
出
て
く
る
の
が
二
〇
例
と
半
数
以
上
も
あ
る
。
栄
花
物
語
中
の
歌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
歌
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
物
語
作
者
自
身
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
白
氏
文
集
の
文
の
引
用
も
一
例
あ
る
。
そ
こ
で
、
歌
や
詩
文
以
外
の
一
六
例
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
意
味
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
1
8
［
古
今
集
デ
ハ
］
い
に
し
へ
の
今
の
と
古
き
新
し
き
歌
撰
（
　
　
え
）
り
と
と
の
へ
さ
せ
給
　
〈
巻
一
〉
1
9
い
に
し
へ
の
え
も
い
は
ぬ
香
ど
も
の
、
　
　
こ
え
ぬ
門
モ
ノ
ロ
　
〈
巻
一
一
〉
今
は
名
を
だ
に
も
聞
の
よ
う
な
例
で
、
自
分
で
は
直
接
経
験
し
た
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
言
い
伝
え
な
ど
で
知
っ
て
い
る
過
去
の
事
柄
を
述
べ
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
＝
二
例
と
大
半
で
あ
る
。
　
そ
れ
以
外
の
三
例
の
う
ち
、
一
つ
は
さ
き
に
か
か
げ
た
用
例
1
6
で
、
他
の
二
つ
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
2
0
い
に
し
へ
［
出
家
ス
ル
前
二
愛
情
ヲ
カ
ケ
テ
イ
タ
頃
］
　
　
た
ち
か
へ
る
御
心
の
出
で
く
れ
ば
　
〈
巻
五
〉
2
1
上
達
部
・
殿
上
人
な
ど
も
、
　
　
え
給
ふ
は
　
く
巻
二
＝
▽
に
猶
い
に
し
へ
・
中
頃
な
ど
の
事
覚
こ
の
う
ち
、
用
例
2
0
は
、
古
今
集
七
三
四
番
の
歌
「
い
に
し
へ
に
猶
た
ち
か
え
る
心
か
な
恋
し
き
こ
と
に
も
の
忘
れ
せ
で
」
を
引
い
た
表
現
で
あ
り
、
歌
の
方
に
入
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
　
用
例
1
6
は
退
位
を
望
む
東
宮
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
の
少
し
前
に
「
か
か
る
程
に
、
春
宮
…
…
昔
の
御
忍
び
あ
り
き
の
み
恋
し
く
お
ぼ
さ
れ
て
」
と
あ
り
、
用
例
1
6
の
部
分
も
ム
カ
シ
で
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
重
複
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
用
例
2
1
は
「
中
頃
」
の
語
が
次
に
続
く
の
で
、
自
分
た
ち
の
過
ご
し
て
き
た
日
々
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
中
頃
」
よ
り
前
と
い
う
こ
と
で
、
遠
い
日
々
と
し
て
イ
ニ
シ
へ
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
見
れ
ば
、
歌
以
外
で
の
イ
一
一
シ
へ
は
一
、
二
の
例
を
除
き
ほ
と
ん
ど
、
自
ら
が
体
験
し
た
過
去
で
は
な
く
、
伝
承
な
ど
に
よ
っ
て
知
り
え
た
過
去
を
指
す
。
　
一
方
、
栄
花
物
語
で
は
、
ム
カ
シ
は
用
例
数
も
多
く
、
伝
承
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
過
去
に
も
（
用
例
1
5
）
、
自
分
の
過
ご
し
た
58
日
々
と
し
て
の
過
去
に
も
（
用
例
1
7
）
、
そ
し
て
、
歌
に
も
、
歌
以
外
に
も
か
か
わ
り
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
あ
え
て
伝
承
等
に
お
け
る
過
去
に
対
し
て
イ
ニ
シ
へ
を
使
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
こ
で
、
一
三
例
の
イ
ニ
シ
へ
が
何
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
　
）
内
は
用
例
数
。
　
和
歌
（
3
）
　
香
（
2
）
　
色
紙
（
1
）
　
文
を
書
き
歌
を
よ
　
む
こ
と
に
関
す
る
人
（
1
）
　
宮
中
の
し
き
た
り
事
情
（
1
）
　
女
御
・
后
（
2
）
　
世
の
幸
い
（
1
）
　
皇
子
誕
生
を
め
ぐ
っ
　
て
の
政
変
（
1
）
　
高
陽
院
の
あ
る
場
所
（
1
）
こ
れ
を
み
る
と
、
和
歌
・
文
・
香
・
色
紙
や
宮
中
の
し
き
た
り
、
皇
子
や
女
御
・
后
に
関
す
る
こ
と
な
ど
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
単
な
る
過
去
で
は
な
く
、
古
め
か
し
さ
、
由
緒
正
し
さ
、
格
調
の
高
さ
な
ど
を
特
に
表
す
た
め
の
文
語
的
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
、
源
氏
物
語
の
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
　
源
氏
物
語
で
は
イ
ニ
シ
へ
は
一
〇
〇
例
、
ム
カ
シ
は
三
七
五
例
あ
る
。
　
（
注
4
）
　
ま
ず
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
似
た
用
法
の
例
を
示
す
。
2
2
例
の
四
季
の
絵
も
、
い
に
し
へ
の
上
手
ど
も
の
お
も
し
ろ
き
　
　
事
ど
も
を
選
び
つ
つ
筆
と
ど
こ
ほ
ら
ず
描
き
な
が
し
た
る
さ
　
　
ま
、
た
と
へ
ん
方
な
し
と
見
る
に
　
〈
絵
合
〉
2
3
［
絵
ハ
］
年
の
内
の
節
会
ど
も
の
お
も
し
ろ
く
興
あ
る
を
、
　
　
む
か
し
の
上
手
ど
も
の
と
り
ど
り
に
描
け
る
　
〈
絵
合
〉
こ
れ
ら
は
、
い
つ
と
は
明
確
に
言
え
な
い
が
、
に
つ
い
て
の
も
の
。
過
去
の
あ
る
時
点
2
4
［
モ
ト
ノ
頭
中
将
デ
ア
ル
三
位
中
将
ハ
源
氏
卜
］
学
問
を
も
　
　
遊
び
を
も
も
ろ
と
も
に
し
給
ふ
。
い
に
し
へ
も
も
の
狂
ほ
し
　
　
き
ま
で
挑
み
聞
こ
え
給
し
を
お
ぼ
し
出
で
て
　
〈
賢
木
〉
　
　
（
こ
の
イ
ニ
シ
へ
は
、
ま
だ
一
天
と
も
若
か
っ
た
頃
）
2
5
［
薫
ト
自
分
岡
匂
宮
ハ
］
さ
る
べ
き
ほ
ど
と
は
い
ひ
な
が
ら
　
　
［
親
シ
イ
ノ
ガ
当
然
ノ
間
柄
ダ
ガ
］
あ
や
し
き
ま
で
昔
よ
り
　
　
睦
ま
し
き
中
に
、
　
［
自
分
が
浮
舟
ト
契
ッ
テ
シ
マ
イ
］
か
か
　
　
る
心
の
隔
て
の
知
ら
れ
た
ら
む
時
、
恥
つ
か
し
う
　
〈
浮
舟
〉
こ
れ
ら
は
、
今
生
き
て
い
る
人
達
が
み
ず
か
ら
過
ご
し
て
き
た
、
以
前
の
日
々
と
し
て
の
過
去
の
例
。
59
2
6
い
に
し
へ
［
亡
キ
大
君
】
　
　
　
〈
早
蕨
〉
の
御
代
り
と
な
ず
ら
へ
き
こ
え
て
2
7
宮
は
、
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
る
北
の
方
を
、
世
と
と
も
に
恋
ひ
　
　
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
た
だ
、
昔
［
亡
キ
北
ノ
方
］
の
御
あ
り
　
　
さ
ま
に
似
た
て
ま
つ
り
た
ら
む
人
を
見
む
と
思
し
け
る
　
　
〈
若
菜
下
〉
こ
れ
ら
は
、
亡
き
人
の
意
味
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
は
互
い
に
似
た
よ
う
な
用
法
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
両
者
が
同
じ
箇
所
に
混
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
2
8
良
房
の
大
臣
と
聞
こ
え
け
る
い
に
し
へ
の
例
［
（
人
）
ノ
異
　
　
文
ア
リ
］
に
な
ず
ら
へ
て
白
馬
ひ
き
、
節
会
の
日
、
内
裏
の
　
　
儀
式
を
う
つ
し
て
、
　
［
源
氏
邸
デ
］
昔
の
た
め
し
よ
り
も
、
　
　
こ
と
添
へ
て
、
い
つ
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
　
〈
少
女
〉
2
9
［
源
氏
ガ
空
蝉
二
］
　
門
矧
よ
息
う
か
り
け
る
御
契
り
か
な
。
　
　
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
睦
び
は
絶
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
よ
」
…
　
　
…
［
空
蝉
ノ
サ
マ
ハ
］
い
に
し
へ
よ
り
も
も
の
深
く
は
つ
か
　
　
し
げ
さ
勝
り
て
　
　
〈
初
音
〉
3
0
［
斎
宮
女
御
ガ
ニ
条
院
二
退
出
ノ
折
］
御
前
の
前
栽
の
色
々
　
　
乱
れ
た
る
露
の
し
げ
さ
に
、
い
に
し
へ
の
事
ど
も
か
き
つ
づ
　
　
け
思
し
出
で
ら
れ
て
、
…
…
む
か
し
の
御
事
ど
も
、
か
の
野
　
　
宮
に
立
ち
わ
づ
ら
ひ
し
曙
な
ど
を
聞
こ
え
出
で
た
ま
ふ
。
　
　
〈
薄
雲
〉
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
同
じ
時
点
の
こ
と
を
イ
ニ
シ
へ
と
も
ム
カ
シ
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
語
の
違
い
が
、
単
な
る
物
理
的
時
間
の
遠
近
に
よ
る
違
い
と
は
捉
え
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
承
に
お
け
る
過
去
か
、
自
分
の
経
験
と
し
て
の
過
去
か
と
い
う
違
い
で
も
な
い
。
更
に
、
栄
花
物
語
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
文
語
的
か
否
か
と
い
っ
た
差
だ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
二
語
の
間
の
用
法
で
違
い
も
確
か
に
あ
る
。
例
え
ば
、
ム
カ
シ
は
前
世
の
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
イ
ニ
シ
へ
は
使
わ
れ
な
い
。
3
1
，
［
柏
木
ハ
女
三
宮
ノ
猫
ヲ
預
カ
ル
］
「
恋
ひ
わ
ぶ
る
人
の
か
　
　
た
み
と
手
な
ら
せ
ば
な
れ
よ
何
と
て
な
く
音
（
ね
）
な
る
ら
　
　
む
こ
れ
も
昔
の
契
り
に
や
」
　
〈
若
菜
下
V
3
2
［
横
川
僧
都
ガ
浮
舟
二
］
　
「
不
意
に
て
見
奉
り
そ
め
て
し
も
　
　
さ
る
べ
き
昔
の
契
り
あ
り
け
る
に
こ
そ
と
思
ひ
た
ま
へ
て
」
　
　
　
〈
手
習
〉
60
「
昔
の
契
り
」
の
形
で
い
つ
も
使
わ
れ
て
い
る
が
（
注
5
）
、
「
い
に
し
へ
の
契
り
」
の
例
は
見
出
だ
せ
な
い
。
こ
こ
に
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
「
昔
の
契
り
」
と
し
て
前
世
か
ら
の
因
縁
を
述
べ
る
と
き
、
必
ず
「
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
今
…
…
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
今
と
の
つ
な
が
り
が
浮
き
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ム
カ
シ
は
そ
の
過
去
の
時
点
を
取
り
上
げ
る
と
き
、
同
時
に
、
現
在
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
3
3
［
紫
上
ハ
女
三
宮
卜
対
面
シ
タ
ガ
］
い
と
幼
げ
に
の
み
見
え
　
　
た
ま
へ
ば
心
や
す
く
て
、
お
と
な
お
と
な
し
く
親
め
き
た
る
　
　
さ
ま
に
、
昔
の
御
筋
を
も
尋
ね
き
こ
え
給
ふ
　
〈
若
菜
上
〉
「
昔
の
御
筋
」
と
は
親
や
先
祖
の
血
筋
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ム
カ
シ
も
今
の
自
分
と
直
接
つ
な
が
り
を
も
つ
。
　
前
世
や
先
祖
の
こ
と
を
指
す
こ
と
も
あ
る
ム
カ
シ
は
、
心
理
的
に
現
在
と
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ
る
過
去
で
あ
る
。
一
方
、
イ
ニ
シ
へ
は
、
今
と
の
つ
な
が
り
を
特
に
は
感
じ
な
か
っ
た
り
、
感
じ
ら
れ
な
く
て
、
過
ぎ
去
っ
た
遠
い
過
去
の
こ
と
と
し
て
隔
絶
感
を
抱
い
て
い
る
場
合
の
過
去
で
あ
る
。
こ
の
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
違
い
は
、
万
葉
集
の
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
違
い
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
、
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
基
本
的
な
相
違
を
も
と
と
し
て
、
二
語
の
も
つ
特
徴
を
整
理
す
る
と
相
対
的
に
次
の
よ
う
な
差
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
　
（
も
ち
ろ
ん
、
数
百
以
上
も
あ
る
用
例
の
す
べ
て
が
、
こ
の
基
準
で
画
然
と
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
傾
向
と
し
て
は
か
な
り
顕
著
に
見
ら
れ
る
）
⑮⑧①⑨＠◎⑤＠
　
イ
ニ
シ
へ
今
と
の
関
連
が
弱
い
遠
い
過
去
に
多
い
伝
承
に
多
い
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
隔
絶
感
あ
り
後
悔
・
諦
め
故
事
・
由
緒
文
体
の
差
　
　
（
歌
　
ム
カ
シ
今
と
の
関
連
が
強
い
近
い
過
去
に
多
い
自
分
の
体
験
に
多
い
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
前
世
地
の
文
　
ナ
ド
）
今
ま
で
に
触
れ
な
か
っ
た
例
を
少
し
あ
げ
て
お
く
。
⑮
の
例
遠
い
過
去
か
近
い
過
去
か
女
三
宮
の
件
で
紫
上
が
機
嫌
を
損
ね
て
い
る
場
面
3
4
よ
う
つ
い
に
し
へ
の
事
を
門
源
氏
ハ
］
思
し
出
で
つ
つ
、
と
　
　
け
難
き
［
紫
上
ノ
］
御
気
色
を
恨
み
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
そ
6
1
　
　
の
日
は
暮
ら
し
た
ま
へ
れ
ば
、
　
［
女
三
宮
ノ
所
ヘ
ハ
］
え
渡
　
　
り
た
ま
は
で
　
く
若
菜
上
V
「
い
に
し
へ
の
事
」
は
二
人
が
初
め
て
会
っ
た
時
か
ら
そ
れ
以
後
の
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
。
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
）
注
で
は
、
須
磨
の
別
れ
の
こ
と
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
イ
ニ
シ
へ
は
も
っ
と
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
3
5
い
に
し
へ
の
［
大
シ
タ
後
見
モ
ナ
カ
ッ
タ
若
イ
頃
ノ
源
氏
ノ
］
　
　
御
ひ
び
き
け
は
ひ
よ
り
も
［
匂
宮
ヤ
薫
ハ
］
や
や
た
ち
ま
さ
　
　
り
た
ま
へ
る
お
ぼ
え
　
〈
匂
宮
〉
こ
の
イ
ニ
シ
へ
は
、
単
に
源
氏
存
命
中
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
前
の
、
源
氏
が
ま
だ
若
か
っ
た
頃
を
い
う
。
匂
宮
や
薫
が
話
の
中
心
と
な
る
時
点
が
イ
マ
で
あ
る
な
ら
ば
、
源
氏
存
命
中
の
時
点
が
一
つ
前
の
時
代
で
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
前
の
源
氏
の
若
い
頃
が
イ
ニ
シ
へ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
匂
宮
や
薫
の
方
が
、
そ
の
時
の
源
氏
の
勢
力
よ
り
も
や
や
勝
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
3
6
［
柏
木
］
「
む
か
し
よ
り
、
か
く
命
も
た
ふ
ま
じ
く
［
女
三
　
　
宮
ヲ
］
思
ふ
こ
と
を
」
　
〈
若
菜
下
〉
柏
木
に
つ
い
て
は
「
年
を
経
て
［
女
三
宮
ヲ
］
思
ひ
わ
た
り
け
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
こ
の
ム
カ
シ
は
数
年
前
で
あ
る
。
3
7
［
内
大
臣
ハ
タ
霧
ノ
雲
居
雁
ヘ
ノ
文
ヲ
見
テ
］
　
「
手
を
い
み
　
　
じ
う
も
書
き
な
ら
れ
に
け
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
も
、
　
門
夕
　
　
霧
ヲ
憎
ン
デ
イ
タ
］
昔
の
な
ご
り
な
し
　
〈
藤
裏
葉
〉
⑥
の
例
　
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
か
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
3
8
［
薫
ガ
中
ノ
君
三
　
「
か
の
［
源
氏
ガ
亡
ク
ナ
ッ
タ
時
ノ
］
　
　
い
に
し
へ
の
悲
し
さ
は
、
ま
だ
い
は
け
な
く
も
侍
り
け
る
ほ
　
　
ど
に
て
、
い
と
さ
し
も
し
ま
ぬ
に
や
は
べ
り
け
ん
。
な
ほ
、
　
　
こ
の
近
き
夢
［
今
度
亡
ク
ナ
ッ
タ
大
君
串
ノ
夢
ノ
ヨ
ウ
ナ
別
　
　
レ
］
こ
そ
さ
ま
す
べ
き
方
な
く
」
　
〈
宿
木
V
（
遠
い
過
去
　
　
で
も
あ
る
）
㊥
の
例
。
　
後
悔
・
諦
め
を
感
じ
て
い
る
時
の
イ
ニ
シ
へ
3
9
男
君
［
薫
］
は
、
　
［
中
ノ
君
ヲ
匂
宮
二
譲
ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
］
　
　
い
に
し
へ
を
悔
ゆ
る
心
の
忍
び
が
た
さ
な
ど
も
、
い
と
し
づ
　
　
め
が
た
か
り
ぬ
べ
か
め
れ
ど
　
〈
宿
木
〉
4
0
［
中
ノ
君
ガ
異
母
ノ
中
将
ノ
君
一
こ
　
［
い
に
し
へ
頼
み
き
こ
　
　
え
け
る
蔭
［
両
親
］
に
お
く
れ
た
て
ま
つ
り
け
る
は
、
な
か
　
　
な
か
に
世
の
常
に
思
ひ
な
さ
れ
て
」
　
〈
東
屋
V
62
⑪
の
例
。
地
の
文
で
ム
カ
シ
を
使
い
、
歌
で
は
イ
ニ
シ
へ
を
使
う
4
1
風
、
野
分
だ
ち
て
吹
く
夕
暮
に
、
昔
の
こ
と
思
し
出
で
て
　
　
［
夕
霧
ガ
紫
上
ヲ
］
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
し
も
の
を
、
　
　
と
恋
ひ
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
に
…
…
い
に
し
へ
の
秋
の
夕
の
　
　
恋
し
き
に
い
ま
は
と
見
え
し
あ
け
ぐ
れ
の
空
　
〈
御
法
〉
さ
き
に
あ
げ
た
用
例
2
8
の
よ
う
に
単
に
重
複
を
避
け
た
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
る
。
ち
か
ら
の
評
価
で
は
な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
る
た
め
夕
顔
の
こ
と
を
ム
カ
シ
と
言
わ
ず
、
イ
ニ
シ
へ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
源
氏
も
、
玉
獲
と
面
し
て
い
る
と
き
に
は
、
4
3
［
玉
鍵
ガ
］
手
習
な
ど
し
て
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
り
け
る
を
　
　
起
き
上
り
給
ひ
て
、
恥
ぢ
ら
ひ
給
へ
る
顔
の
色
あ
ひ
い
と
を
　
　
か
し
。
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
の
、
ふ
と
昔
思
し
出
で
ら
る
　
　
る
に
も
、
忍
び
が
た
く
て
　
〈
胡
蝶
〉
　
ム
カ
シ
と
イ
一
一
シ
へ
の
差
は
相
対
的
な
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
は
多
分
に
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
で
は
、
そ
の
二
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
に
さ
ま
ざ
ま
な
陰
窮
を
も
た
せ
て
い
る
。
次
は
玉
翼
に
心
を
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
源
氏
が
紫
上
に
玉
霧
の
事
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
あ
る
。
と
、
ム
カ
シ
を
使
い
、
夕
顔
の
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
思
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
少
し
あ
と
に
も
、
や
は
り
「
昔
恋
し
き
慰
め
に
」
と
い
っ
て
、
玉
麗
に
言
い
寄
っ
て
い
る
。
　
幻
の
巻
で
、
源
氏
が
明
石
の
君
と
し
み
じ
み
と
し
た
話
を
し
て
い
る
場
面
で
は
、
4
2
「
［
玉
璽
ハ
］
あ
や
し
う
な
つ
か
し
き
人
の
あ
り
さ
ま
に
も
　
　
あ
る
か
な
。
か
の
い
に
し
へ
門
夕
顔
］
の
は
、
あ
ま
り
は
る
　
　
け
ど
こ
ろ
な
く
そ
あ
り
し
。
こ
の
君
［
玉
霧
］
は
、
も
の
の
　
　
あ
り
さ
ま
も
見
知
り
ぬ
べ
く
、
け
近
き
心
ざ
ま
添
ひ
て
、
う
　
　
し
ろ
め
た
か
ら
ず
こ
そ
見
ゆ
れ
」
　
〈
胡
蝶
V
4
4
「
人
を
あ
は
れ
と
心
と
ど
め
む
は
、
わ
う
か
る
べ
き
こ
と
と
　
　
い
に
し
へ
よ
り
思
ひ
え
て
、
す
べ
て
い
か
な
る
方
に
も
、
こ
　
　
の
世
に
執
と
ま
る
べ
き
事
な
く
と
心
づ
か
ひ
を
せ
し
に
…
」
　
　
な
ど
、
さ
し
て
一
つ
筋
の
悲
し
さ
に
の
み
は
の
た
ま
は
ね
ど
　
　
　
〈
幻
〉
玉
璽
を
ほ
め
つ
つ
、
そ
れ
が
、
自
身
の
亡
き
夕
顔
に
対
す
る
気
持
「
一
つ
筋
の
か
な
し
さ
」
と
は
紫
上
と
死
に
別
れ
た
こ
と
を
さ
し
63
て
い
る
。
　
「
ず
っ
と
以
前
か
ら
執
着
を
持
た
な
い
よ
う
に
と
心
が
け
て
き
た
け
れ
ど
」
と
昔
を
ふ
り
か
え
っ
て
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ム
カ
シ
を
使
わ
ず
イ
ニ
シ
へ
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
話
を
紫
上
の
死
去
し
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
源
氏
が
述
べ
て
い
る
か
ら
で
、
紫
上
が
生
存
し
て
い
た
こ
ろ
が
、
も
う
遠
い
昔
の
こ
と
と
感
じ
ら
れ
、
隔
絶
感
を
抱
い
て
い
る
。
　
次
の
例
は
、
薫
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
老
女
房
が
薫
に
そ
の
事
を
う
ち
あ
け
よ
う
と
す
る
が
、
な
か
な
か
雷
い
出
せ
な
い
場
面
で
あ
る
。
4
5
「
さ
し
過
ぎ
た
る
罪
も
や
、
と
思
う
た
ま
へ
忍
ぶ
れ
ど
、
あ
　
　
は
れ
な
る
昔
の
御
物
語
の
、
い
か
な
ら
む
つ
い
で
に
う
ち
出
　
　
で
聞
こ
え
さ
せ
、
片
は
し
を
も
ほ
の
め
か
し
知
う
し
め
さ
せ
　
　
む
と
、
年
ご
ろ
念
諦
の
つ
い
で
に
も
う
ち
ま
ぜ
思
う
た
ま
へ
　
　
わ
た
る
験
に
や
」
　
〈
橋
姫
〉
こ
れ
に
対
し
、
薫
が
不
審
に
思
っ
て
い
る
場
面
が
次
で
あ
る
。
4
6
怪
し
く
、
夢
語
り
、
巫
女
や
う
の
も
の
の
問
は
ず
語
り
す
ら
　
　
む
や
う
に
め
づ
ら
か
に
思
さ
る
れ
ど
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
　
　
な
く
思
し
わ
た
る
事
の
筋
を
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
奥
ゆ
か
し
　
　
け
れ
ど
、
げ
に
人
目
も
し
げ
し
、
さ
し
ぐ
み
に
、
古
物
語
に
か
か
づ
ら
ひ
て
夜
を
明
か
し
は
て
む
も
、
こ
ち
こ
ち
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
　
［
薫
］
　
［
そ
こ
は
か
と
思
ひ
分
く
こ
と
は
な
き
も
の
か
ら
、
い
に
し
へ
の
事
を
聞
き
侍
る
も
、
も
の
あ
は
れ
に
な
ん
。
さ
ら
ば
必
ず
こ
の
残
り
聞
か
せ
給
へ
」
　
〈
橋
姫
〉
こ
こ
で
、
老
女
房
は
ム
カ
シ
を
使
い
、
薫
は
イ
ニ
シ
へ
を
使
つ
て
い
る
。
老
女
房
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
薫
の
出
生
の
秘
密
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
今
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
薫
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
老
女
房
が
話
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
今
の
自
分
と
の
つ
な
が
り
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
段
階
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
　
「
古
物
語
に
か
か
づ
ら
ひ
て
夜
を
明
か
し
は
て
む
も
、
こ
ち
こ
ち
し
か
る
べ
け
れ
ば
」
と
、
よ
そ
ご
と
に
対
す
る
態
度
に
な
っ
て
い
る
。
ム
カ
シ
と
イ
ニ
シ
へ
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
老
女
房
と
薫
の
二
人
の
意
識
の
差
が
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
お
わ
り
に
　
古
典
語
の
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い
は
何
な
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
万
葉
集
・
源
氏
物
語
・
栄
花
物
語
に
お
け
る
使
い
方
を
調
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
作
品
に
つ
い
て
は
望
月
氏
の
論
に
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
64
　
イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
用
法
の
違
い
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
、
源
氏
物
語
は
、
栄
花
物
語
の
場
合
の
よ
う
に
こ
と
ば
の
使
い
方
が
単
純
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
た
。
紫
式
部
は
み
ず
か
ら
の
、
二
語
に
対
す
る
指
標
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
こ
ま
か
く
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
1
　
望
月
郁
子
「
イ
ニ
シ
へ
・
ム
カ
シ
考
」
　
（
『
常
葉
女
子
　
短
期
大
学
紀
要
第
2
号
』
）
　
昭
和
4
4
年
1
1
月
注
2
　
神
田
典
城
「
万
葉
集
十
三
番
歌
ー
「
神
代
」
と
「
古
昔
　
（
い
に
し
へ
）
」
1
（
1
）
　
（
2
）
」
　
（
『
国
語
国
文
論
集
　
第
二
十
五
・
一
工
⊥
ハ
号
』
）
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
　
文
学
会
平
成
8
，
、
9
年
3
月
注
3
　
栄
花
物
語
の
用
例
は
次
の
も
の
に
よ
る
。
　
高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
編
『
栄
花
物
語
本
文
と
　
索
引
』
　
武
蔵
野
書
院
　
昭
和
6
0
年
1
0
月
注
4
　
源
氏
物
語
の
用
例
数
は
次
の
も
の
に
よ
る
。
　
宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語
い
表
』
注
5
　
ム
カ
シ
で
前
世
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
次
の
用
例
が
あ
る
。
　
「
昔
の
世
に
い
か
な
る
罪
を
つ
く
り
侍
り
て
、
か
う
さ
ま
た
　
げ
さ
せ
給
ふ
身
と
な
り
侍
り
け
ん
」
〈
蜻
蛉
日
記
・
．
下
・
天
　
延
二
年
四
月
〉
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